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Rsum  On sintresse au traitement des paramtres de nuisance  des ns
disolation de pannes pour le diagnostic On se place dabord dans le cas dun vec
teur Gaussien dont on surveille la moyenne On joue avec dirents points de vue 
transformation information projection rjection avec le souci de prservation de
linformation ou celui du caractre blocdiagonal de certaines matrices Ensuite on
passe brivement en revue des concepts et mthodes pour llimination de paramtres
de nuisance en particulier la notion de paramtres orthogonaux Enn on examine
une notion dinsensibilit au paramtre de nuisance qui gnralise cette proprit
dorthogonalit au cas de fonctions destimation autres que celle du maximum de
vraisemblance
Mots cls  Diagnostic de pannes paramtres de nuisance paramtres orthogonaux
sensibilit minmax information de Fisher information de Godambe
 Abstract pto
 
CNRSIRISA MicheleBassevilleirisafr
Centre National de la Recherche Scientifique Institut National de Recherche en Informatique
(UMR 6074) Université de Rennes 1 – Insa de Rennes et en Automatique – unité de recherche de Rennes
Handling nuisance parameters 
orthogonality and insensitivity
Abstract The handling of nuisance parameters is discussed with the objective of
fault isolation for diagnosis First the monitoring of the mean of a Gaussian vector is
investigated based on dierent points of view  transformation information projec
tion rejection The main concerns are preserving information or the blockdiagonal
structure of some matrices Then some key concepts and methods for nuisance pa
rameters elimination are briey overviewed among which the notion of orthogonal
parameters Finally a property of insensitivity to the nuisance parameter which
generalizes that orthogonality to other estimating functions than the likelihood
Keywords Fault diagnosis nuisance parameters orthogonal parameters sensiti
vity minmax Fisher information Godambe information
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